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Resum: La teoria de la personalitat d'Eysenck relaciona les variables de personalitat de 
neuroticisme i extraversió amb el consum de tabac. Diversos estudis estableixen una relació 
positiva entre les variables esmentades, encara que els resultats són molt contradictoris. En 
el nostre estudi no hem trobat cap tipus de relació positiva, motiu pel qual suggerim la 
necessitat d'elaborar altres treballs per establir amb més claredat l'existència real d'aquest 
tipus de relació. 
Abstract: Eysenck's theory of personality links tobaccosmoking with personality traits 
such as neuroticism and extraversion. 
Several studies have shown a positive relationship between these variables. However, 
results are still unclear. 
We have not found a positive relationship between tobacco smoking and personality 
traits. Thus, we suggest that further studies are needed to know whether this relationship 
exists or not. 
Introducció 
Hi ha aspectes (els anomenats anormals) de la conducta humana que per les seves 
repercussions tant en l'àmbit mèdic com social són extensament tractats. Uns altres 
aspectes (els anomenats normals), encara que tinguin unes conseqüències més 
negatives, són considerats com a trastorns menors; aquest és el cas del consum de 
tabac. 
Actualment, les estadístiques i els estudis fets al nostre país revelen que al voltant 
d'un 40-50% de la població de més de dotze anys (uns tretze milions de persones) és 
consumidora regular de tabac; l'edat de començament s'estableix en l'adolescència, i 
l'edat mitjana d'iniciació és els setze anys en els homes i els dinou en les dones 
(Generalitat de Catalunya, 1982; Salvador i Marín, 1988; Macià, Méndez i Olivares, 
1993b). 
També es considera que la majoria de les deu principals causes de mortalitat als països 
desenvolupats es troben determinades en gran mesura per una sèrie de factors de 
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comportament, que podrien reduir-se, si les persones modifiquessin cinc conductes: la 
dieta, l'exercici físic, el consum de begudes alcohòliques, els fàrmacs hipotensors i el 
consum de tabac (Méndez, Macià i Olivares, 1993a). 
Des de les diverses perspectives teòriques de la psicologia s'han realitzat molts 
estudis sobre aquest fet, però en moltes ocasions s'ha oblidat un conjunt de variables 
de personalitat que tenen una forta relació amb la percepció, les respostes fisiolò-
giques, etc. dels subjectes. Quan s'intenta analitzar la personalitat de l'addicte, la 
dificultat que es planteja és saber si els trets del caràcter que presenten els 
consumidors són previs al consum o si apareixen com a conseqüència del consum 
continuat (Berjano, 1988). 
Aquest estudi pretén relacionar unes variables de personalitat amb el consum de tabac, 
en una mostra d'estudiants universitaris de la comarca de l'Alt Camp. Per dur-lo a terme, 
ens hem basat en la teoria de la personalitat de l'autor anglès H.J. Eysenck, i més 
concretament en el seu postulat dels fàrmacs (Eysenck, 1957), que diu textualment: "Els 
fàrmacs depressors augmenten la inhibició cortical, decreixen l'excitació cortical i per 
això produeixen pautes de conducta extravertida; els fàrmacs estimulants decreixen la 
inhibició cortical, augmenten l'excitació cortical i per això produeixen pautes de 
conducta introvertida". 
La teoria d'Eysenck apunta que la personalitat pot ésser expressada per un sistema de 
dimensions independents; les dues que considerarem en aquest estudi seran les d'extra-
versió-introversió i estabilitat-inestabilitat emocional (o neuroticisme). Aquestes dimen-
sions podríem considerar-Ies el substrat d'un conjunt de trets que no són totalment 
independents els uns dels altres i haurien d'ésser vistos com un continu on cada subjecte 
ocupa un lloc (Labrador, 1984). 
Els subjectes extravertits es caracteritzarien bàsicament perquè són sociables, 
impulsius, alegres, xerraires, despreocupats, amants del canvi i actius. Tendeixen a ser 
agressius i els seus sentiments no es mantenen sota un control fort. D'altra banda, els 
subjectes introvertits es caracteritzen per un comportament contrari, és a dir, són 
tranquils, introspectius, reservats, seriosos, ordenats, rarament agressius i impulsius, 
etc. 
Fent referència a la segona dimensió de personalitat, anomenada neuroticisme, els 
subjectes neuròtics acostumen a ser força inestables a nivell emocional i afectiu, rígids, 
amb canvis d'humor freqüents, intranquils, ansiosos i preocupats. Així, doncs, els 
subjectes amb un neuroticisme baix presenten els trets contraris: són estables, equilibrats, 
calmats, controlats, i no són ni tan emotius ni variables (Eysenck i Eysenck, 1987). 
Eysenck conclogué que la formació reticular té un funcionament més alt en l'intro-
vertit que en l'extravertit. L'escorça cerebral de l'individu introvertit rep més quantitat 
d'informació, resultat d'una mateixa estimulació ambiental, que no l'extravertit. Això és 
perquè els llindars sensorials dels individus introvertits són més baixos i els dels 
extravertits són més alts; necessiten més estimulació per arribar a igualar els nivells de 
l'introvertit; és això el que fa que l'extravertit cerqui aquest suplement d'estimulació 
(Garau, 1986). 
La substància psicoactiva més important present en les cigarretes comunes és la 
nicotina, que és considerada com un fàrmac estimulant. Basant-se en la informació 
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donada fins ara, se suggereix que els subjectes extravertits haurien de consumir més tabac 
que els subjectes introvertits. 
Respecte al neuroticisme, Eysenclc llença la hipòtesi que com més inestabilitat 
emocional, o sigui, un major grau de neuroticisme, els subjectes haurien d'ésser més 
fumadors, perquè fumar, com molts hàbits motors i sensorials, redueix la força d'una 
emoció excitada. Posteriorment, el mateix autor diu que no hi ha cap relació (Eysenck, 
1965). 
Cal insistir que el que es considera un tret neuròtic és el fumar compulsiu dels grans 
fumadors (més d'un paquet diari), més que no pas el fumar d'altres tipus de fumadors 
(fumadors socials, lleus, etc). 
Mètode 
MOSTRA 
La mostra total està formada per 55 subjectes (estudiants universitaris de la comarca 
de l'Alt Camp), dividits en dos grups, un de fumadors (n=27) i l'altre de no fumadors 
(n=28), amb una franja d'edat compresa entre els 18 i els 24 anys i equiparats aproxima-
dament al 50%, pel que fa al sexe. 
Per tenir un control més elevat (i ja que no s'ha pogut controlar el nombre exacte de 
cigarretes fumades diàriament per cada subjecte) en el grup de fumadors, aquests han estat 
seleccionats d'acord amb el consum diari, i aquest havia d'ésser superior a les 10 
cigarretes per dia. 
VARIABLE 
Consum de tabac, extraversió i neuroticisme. 
Per mesurar les variables d'extraversió i neuroticisme hem utilitzat la versió 
castellana del qüestionari EPQ-A d'Eysenck i Eysenck (1984). Aquest instrument 
consta de quatre factors de personalitat: extraversió, neuroticisme, psicoticisme (duresa 
emocional) i sinceritat. Cada pregunta és plantejada sota una doble alternativa de 
resposta: Sí i No. 
HIPÒTESIS PRÈVIES 
Les hipòtesis que pretenem posar a prova en aquest estudi en relació amb la teoria 
abans exposada eren dues: 
1. Els subjectes fumadors havien de presentar unes puntuacions en extraversió 
significativament més altes que els subjectes no fumadors. 
2. Els subjectes fumadors havien de presentar unes puntuacions en neuroticisme 
significativament més altes que els subjectes no fumadors. 
TRACTAMENT ESTADÍSTIC 
En un primer moment vam trobar els estadístics descriptius. En segon lloc, i per tal 
d'esbrinar les possibles diferències significatives entre els grups, vam efectuar la prova 
de la t d'Student d'una sola cua i una anàlisi de la variança d'un factor. 
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Resultats 
Taula I. Mitjanes i desviacions típiques 
Fumadors No fumadors 
X SD X SD 
E 14,11 3,87 15,46 3,09 
N 13,96 6,24 13,67 5,12 
En fer la prova t d'Student per analitzar la presència o no de diferències signi ficati ves 
entre les mitjanes dels dos grups, observem per a les dues variables que P>0,05 (P=0,1224 
per a extraversió i P=0,4395 per a neuroticisme), és a dir, que no hi ha diferències 
significatives entre els grups, ni en extraversió ni en neuroticisme. 
Aquests resultats queden corroborats en realitzar l'anàlisi de la variança: en cap de les 
dues variables els resultats no són significatius, amb P=0,1577 per a la variable 
d'extraversió i P= 0,854 per a la variable de neuroticisme. 
Aquests resultats revelen que ni l'extraversió ni el neuroticisme tenen una influència 
significativa en el consum de tabac (si més no en aquesta mostra). De totes maneres, cal 
remarcar el fet que en aquest estudi —vegeu taula I—, els subjectes que obtenen unapuntució 
més alta en la variable d'extraversió són els no fumadors (encara que les diferències no 
resultin significatives), fet que contradiu tant la teoria base com els resultats d'altres estudis. 
Conclusions 
Els resultats de les proves estadístiques aplicades ens obliguen a rebutjar les dues 
hipòtesis plantejades amb anterioritat; és a dir, el consum de tabac no es veu influenciat 
per cap de les dues variables de personalitat emprades en aquest estudi (neuroticisme i 
extraversió). 
Aquests resultats no són coherents respecte a d'altres investigacions dutes a terme pel 
que fa a la variable d'extraversió. Amb la variable de neuroticisme, la relació seria molt 
més difusa i els resultats de les investigacions no donen uns resultats concloents, sinó més 
aviat contradictoris (vegeu la revisió de Pérez Sànchez, 1977; Kanekar i Dolke, 1970; 
Rae, 1975). 
Aquesta falta de concordança entre els resultats de les diverses investigacions podria 
ser deguda al fet que les variables de personalitat escollides potser no són les més 
rellevants, ja que moltes de les característiques de personalitat descrites entre els 
consumidors de tabac també es detecten entre els consumidors d'altres drogues com 
l'LSD, els opiacis i l'alcohol; aquest és un fet difícil de conciliar amb les hipòtesis 
presentades en aquest treball (i en molts altres), ja que les substàncies esmentades són 
depressores de l'SNC. El que no es descarta (encara que no ha estat demostrat) és 
l'existència d'una certa vulnerabilitat biològica per la dependència de nicotina i altres 
substàncies psicoactives (Vallejo Ruiloba, 1991). 
EI fet que la recerca desenvolupada en aquest camp presenti resultats tan contradic-
toris i poc concloents ens podria fer pensar en l'estatus de la nicotina com a substància 
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estimulant. Podria ser que l'efecte estimulant de la nicotina no fos lineal —determinat per 
un polinomi y=a+bx,com se suposa que és— i que la seva acció s'assemblés més a una 
funció en forma d'U invertida o funció quadràtica —determinat per un polinomi 
y=a+bx+cx2— (Llei de Yerkes-Dowson), la qual cosa vol dir que el seu consum tindria 
efectes estimulants fins a arribar a un cert nivell, a partir del qual els efectes serien 
contraris, com succeeix, per exemple, amb el consum d'alcohol, que inicialment provoca 
efectes estimulants però que, sobrepassat un punt, els seus efectes són depressors (per la 
qual cosa és considerada una substància de caràcter depressor). De fet, en moltes 
taxonomies sobre substàncies addictives, la nicotina no se situa en el grup de les 
substàncies estimulants (com la cocaïna, per exemple) sinó en un grup de substàncies 
sense uns efectes clarament definits (Vallejo Ruiloba, 1991). 
Es necessari assenyalar el fet que, com que la mostra no era molt elevada, les 
diferències entre els grups havien d'ésser molt grans per ésser significatives, i aquesta 
circumstància pot haver afectat els resultats finals. En el cas contrari, és a dir, presència 
de diferències significatives en una mostra tan petita, confirmaria l'existència de grans 
diferències en la població en les variables estudiades (Sierra Bravo, 1989). 
Un altre problema que sorgeix, pel que fa a la metodologia, és que per a la variable 
"consum de tabac" s'ha establert una dicotomia (per la qual cosa pot resultar poc 
descriptiva i específica a l'hora de realitzar les anàlisis estadístiques), tot i que per a un 
estudi d'aquestes característiques hauria resultat millor quantificar el nombre de cigar-
retes consumides per cada subjecte en particular. 
A més a més, la mostra emprada no resulta extrapolable a la resta de la població 
general ja que el col·lectiu d'estudiants universitaris és un dels que presenta una taxa de 
fumadors més alta (com el dels metges), és a dir, es tracta d'un col·lectiu que, per les 
característiques de la tasca que desenvolupa i per l'edat dels components, es veu sotmès 
a unes situacions externes que fan més probable l'aparició de conductes creadores 
d'addicció (Schachter, 1977). 
Aquests resultats també podrien interpretar-se d'una altra manera. Els nous estudis 
realitzats en el camp de les drogues (tabac inclòs) ressalten fonamentalment que el fet de 
consumir substàncies psicoactives ve, en gran mesura, determinat per una sèrie de 
condicionaments i factors socials i no pas per una disposició individual cap al consum, 
encara que en algunes substàncies (alcohol sobretot) s'admet una certa predisponibilitat 
genètica o una tendència de comportament específica o de personalitat (Mayor, L. i Cano, 
L., 1990), encara que també haurien d'analitzar-se altres variables psicològiques de 
mediació com l'autoconcepte. 
El que aquests estudis vénen a dir és que el fet de fumar, com qualsevol conducta que 
crea addicció, es relacionaria molt més amb factors de l'entorn que no pas amb 
disposicions individuals del subjecte i, per tant, les variables esmentades haurien de 
relacionar-se amb altres tipus de variables, com per exemple l'edat d'inici del consum, 
i no tant amb el consum en si mateix (Zuckerman, 1978). També és cert que el que la 
teoria d'Eysenck exposa fa referència a l'extraversió i al neuroticisme en els graus més 
elevats, i no a subjectes amb unes puntuacions mitjanes com succeeix en el cas d'aquesta 
mostra. 
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